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Előadás kezdete 7'2 órakor!
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Folyó szám 236 Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreozen, 1919 május 26-án hétfőn A) bérlet 46. sz., 27-én kedden B) bérlet 46. sz.,
28-án szerdán C) bérlet 46. sz:
§
O perett 3 felvonásban. í r tá k :  A. W illner és H. R echert. F o rd íto tta : H aisányi Zsolt. Z enéjét i i ta :  N edbal
Oszkár. R e n d e z ő : H eltai Jenő.
Személyek:
A drián  Van R udder —  —
Tom m y Dix —  — —  —
Sessie  Dix —  —  —  —
Saskia —  —  — —  —
D auborg bárónő  —  —  —
R onthal, elnök—  —  —  —
Négeli —  —  —  — —  Virágháty Lajos
P ie t —  — —  —  —  — Jeney  Ferencz
G erit ~ — —  — —  —  D ebreczeni S.
Meiren —  —  —  —  — G áspár M.
Goes —  —  —  —  — —  Lévai Pál
Káldor Dezső 
Várnai László 
Seregh M arcsa 










B orochinszky herezeg 
S teven, korcsm áros 
T eréz, kom orna —  
Lakáj — —  —
M arton Lajos 
Ádám József 
Csepreghy Irm a 
G yarm ati Rózsi 






A) bérlet 47. sz. Debreczen, 1919 május 29-én csfitörtökön: A) bérlet 47. sz.
Délután három órai kezdettel:
Bíboros.
Szinmü.
Este fél nyolez órai kezdettel:
Csárdás
O perett.
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